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|     5‐12 | Generelt om byggeriet 
 
 






5.2 Funksjons- og bruksart 
Byggeriet omfatter et kontorbygg på tre etasjer med en inntrukket fjerde etasje som til 
sammen utgjør 3,800m².  
Hovedleietaker og deleier SYSCO disponerer de to øverste etasjene. De to 
nederste etasjene blir utleiearealer.  
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5.3  Konstruktivt prinsipp 














































































































 Lengde      ±20 
 Tverrsnitt      ±8 
 Utsparinger/Innstøpinger  ±10 
 Søyler: 
 Lengde      ±20 
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 Innbyrdes flugt    ±4 
 Fuger        ±4 
 Bjelker: 
 Plassering i plan    ±10 
 Innbyrdes sprang     4 
 Trapper/repos/plater: 
 Kotehøyde      ±5 
 Innbyrdes flugt    ±4 















 Betongens egenlast    ߩ௖ ൌ 25	݇ܰ/݉ଷ 
Dekker 
 Hulldekke 270mm    ݃ு஽ଶ଻ ൌ 3.8	݇ܰ/݉ଶ 
 Hulldekke 320mm    ݃ு஽ଷଶ ൌ 4.1݇ܰ/݉ଶ 
 Påstøp 20mm     ݃௦௣௔௥௞௘௟ ൌ 0.5݇ܰ/݉ଶ 
 Lettvegger og himlinger  ݃௜௡௡௩ ൌ 0.5݇ܰ/݉ଶ 
Gråvegger 
 1.etg:         ݃ூ௏ଵ ൌ ߩ௖ݐ݄ ൌ 25 ൈ 0.2 ൈ 4 ൌ 20݇ܰ/݉ 
 2. og 3. etg      ݃ூ௏ଶ,ଷ ൌ 25 ൈ 0.2 ൈ 3.5 ൌ 17.5݇ܰ/݉ 
Sandwichvegger 
 1. og 3.etg      ݃ிଵ,ଷ ൌ ߩ௖ݐ݄ ൌ 25ሺ0.2 ൅ 0.08ሻ4 ൌ 28݇ܰ/݉	 
 2.etg        ݃ிଶ ൌ 25 ൈ 0.28 ൈ 3.5 ൌ 24.5݇ܰ/݉ 
Søyler 
 1.etg 
o Runde søyler:   ݃ௌଵøସ଴଴ ൌ ଶହగø
మ௛
ସ ൌ 25ߨ ൈ 0.4 ൈ 3.66 ൌ 11.5݇ܰ 
o Firkantsøyler    ݃ோௌଵ,ସ଴଴ ൌ 25ܾଶ݄ ൌ 25 ൈ 0.4ଶ ൈ 3.66 ൌ 14.7݇ܰ 
 2.‐3.etg 
o Runde søyler:   ݃ௌଶ,ଷøସ଴଴ ൌ ଶହగø
మ௛
ସ ൌ 25ߨ ൈ 0.4 ൈ 2.96 ൌ 9.3݇ܰ 
o Firkantsøyler    ݃ோௌଶ,ଷ,ସ଴଴ ൌ 25ܾଶ݄ ൌ 25 ൈ 0.4ଶ ൈ 2.96 ൌ 11.9݇ܰ 
Dragere 
 DLB        ݃஽௅஻ ൌ 25ሺ0.7 ൈ 0.4 െ 2 ൈ 0.15 ൈ 0.32ሻ ൌ ସ.଺௞ே௠  




 Nyttelast i kontorlokaler     ݌௞௢௡௧௢௥ ൌ 3.0݇ܰ/݉ଶ 
 Nyttelast balkong/terrasse    ݌௕௔௟௞௢௡௚ ൌ 4.0݇ܰ/݉ଶ	 
 Rekkverkslaster      ݌௥௘௞௞௩௘௥௞ ൌ 1.5݇ܰ/݉	 
 






|     6‐20 | Laster 
 
 
|     6‐21 | Laster 
 
 









Karakteristisk snølast på mark Karmøy      ݏ௞଴ ൌ 1.5 ௞ே௠మ 
Eksponeringsfaktor for flate tak        μଵ ൌ 0.8 
Karakteristisk snølast på tak          ݏ௞ ൌ μଵ ൈ ݏ௞଴ ൌ 1.2 ௞ே௠మ 
 
   




6.3.3 Seismisk påvirkning 
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|     6‐45 | Laster 
 
 
|     6‐46 | Laster 
 
 







































|     6‐50 | Laster 
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|     6‐52 | Laster 
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|     7‐65 | Avstivende horisontalskiver: Hulldekker 
 
 


































ܴ ൌ ݍܮ2  
Skjærkraft: 
ܸሺݔሻ ൌ ݍ ൬ܮ2 െ ݔ൰ 
Bøyemoment: 















































 d  z  d  z
≤ 0.5 L  0.90 d  ≤ 0.5 L  0.9 d
Є[0.5L ; L)  0.67 d  Є[0.5L; L) 0.8 d
> L  0.62 L (NB!)  > L  0.7 L (NB!)
TABELL	7:1	ANBEFALTE	VERDIER	AV	Z
TEGNING	7:3	SKIVEPRINSIPP	
|     7‐68 | Avstivende horisontalskiver: Hulldekker 
 
 












ܣ௦ ൌ 3 ௠ܸ௔௫2ܤ ௬݂ௗ 







|     7‐69 | Avstivende horisontalskiver: Hulldekker 
 
 
















































݉ ⟹ ܣ௦ ∙ ௬݂ௗ ൌ 30݇ܰ 
Vindsug på gavl blir 12kN/m og må forankres til hulldekkeskiven: 
ܣ௦ᇱ ௬݂ௗ ൌ 12 ݍ௦௨௚ܤ ൌ 72݇ܰ 
Totalt behov for forankringsarmering: 





ௗܸ ൌ ݍܮ2 ൌ 180݇ܰ 
Momentlikevekt gir oss 
ܵ଴௔ ൌ െܵ଴௖ ൌ ௗܸ
ሺܽଵ ൅ ܽଶሻ
ܾଵ ൅ ܾଶ ൌ 126݇ܰ 
Vertikal forskyvningslikevekt i snitt 
gjennom membran II: 














































∴ ܣ௦ூூூ ൌ 35݉݉ଶ 
|     7‐72 | Avstivende horisontalskiver: Hulldekker 
 
 





∴ ܣ௦ூ ൌ 35݉݉ଶ 
Fugen ved stringer ii skal da altså armeres som følger 
ܣ௕ ൌ ܣ௦௕ ൅ ܣ௦ூ ൅ ܣ௦ூூூ ൌ 318݉݉ଶ ൌ 2ø16 
   






|     7‐74 | Avstivende horisontalskiver: Hulldekker 
 
 
7.4 Globalanalyse med RaSk-metoden 















































































































































|     7‐79 | Avstivende horisontalskiver: Hulldekker 
 
 



























fordeles som linjelast: ݒଵ ൌ ݍ௞௔௦௧ ൫௛భ.೐೟೒ା௛మ.೐೟೒൯ଶ ܥ௣௘,ଵ଴		ሾ݇ܰ/݉ሿ 
Der    ݍ௞௔௦௧  er hastighetstrykket 
      ݄௜	௘௧௚  er etasjehøyde, indeks ݅ ∈ ሾ1; 3ሿ 
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߬௙ ൌ ௏೑భ௭௕೑ ൏ 0.05
ே
௠௠మ ⇒ ௙ܸ ൏ 0.05ݖ ௙ܾ ൌ 0.05
ே























ଵ.଴ହ ൌ 12݉݉ൗ  
 
   






















































































7.2 (m) 7 (m) 2.4 (m) 2.4 (m) 4.8 (m) 7.2 (m) 7.2 (m) 7.2 (m) 7.2 (m) 4.8 (m)
X
Y
|     7‐86 | Avstivende horisontalskiver: Hulldekker 
 
 





|     8‐87 | Avstivende vertikalskiver: Skjærvegger 
 
 



















































































|     8‐90 | Avstivende vertikalskiver: Skjærvegger 
 
 















Trykkresultanten i betongen      ௖ܰ ൌ Ψ ௖݂ௗߙܾ݀ 
Der 
 ߖ ൌ ݂݋ݎ݂݉ݑ݊݇ݏ݆݋݊ 
 ௖݂ௗ ൌ ݀݅݉݁݊ݏ݆݋݊݁ݎ݁݊݀݁	ܾ݁ݐ݋݊݃ݏ݌݁݊݊݅݊݃ 
 ߙ ൌ ݀݅݉݁݊ݏ݆݋݊ݏ݈øݏ	ݒܽݎܾ݈݅ܽ݁ 
 ܾ ൌ ݒ݁݃݃݁݊ݏ	ݐݕ݈݇݇݁ݏ݁ 
 ݀ ൌ ݂݂݁݁݇ݐ݅ݒ	݄øݕ݀݁ 
Ved betraktning av tegningen over, som viser lineær spenningsfordeling, kan Ψ 
bestemmes fra 






ௗܰ ൌ ܣ௦ଵߪ௦ଵ ൅ ܣ௦ଶߪ௦ଶ ൅ ߙΨܾ݀ ௖݂ௗ 
ܯௗ ൌ െܣ௦ଶߪ௦ଶሺ݀ െ ݀ᇱሻ െ ߙΨ൫1 െ ߙߜ௚൯ܾ݀ଶ ௖݂ௗ 










ܯௗ ൌ െܣ௦ଶ ሺ݀ െ ݀
ᇱሻሺߙ݀ െ ݀ᇱሻ













ߜᇱ ൌ ௗᇲௗ   ߩ௖ௗ ൌ
ఈ೐஺ೞమ
௕ௗ   ߤ ൌ െ
ெ೏
௕ௗమ௙೎೏ 




݌ ൌ 6ሾߤ െ ߩ௖ௗሺ1 െ ߜᇱሻሿ െ 3	݋݃	ݍ ൌ 6ሾߤ െ ߩ௖ௗሺ1 െ ߜᇱሻଶሿ െ 2 
Den dimensjonsløse variabelen vi er på jakt etter kan finnes med Cardanos formel 













ߙଶ െ 3ߙ ൅ 6ߤ ൌ 0; 
∴ ߙ ൌ 32ቌ1 െ ඨ1 െ
8
3ߤቍ	 






2ߙ௘ሺ1 െ ߙሻ െ
ߙ ௗܰ
ߙ௘ ௖݂ௗሺ1 െ ߙሻ ൅
ߙ െ ߜᇱ




2ߙ௘ሺ1 െ ߙሻ െ
ߙ ௗܰ
ߙ௘ ௖݂ௗሺ1 െ ߙሻ 
 
   
|     8‐94 | Avstivende vertikalskiver: Skjærvegger 
 
 













݈௕ௗ ൌ ߙଵߙଶߙଷߙସߙହ݈௕,௥௤ௗ ൒ ݈௕,௠௜௡ 
Der 
 ݈௕,௠௜௡ ൒ maxൣ0.3݈௕,௥௤ௗ; 10ø; 100݉݉൧ 
 ߙଵ ൌ 1.0	݂݋ݎ	ݎ݁ݐݐ݁	ݏݐ݁݊݃݁ݎ 
 ߙଶ ൌ 1 െ ଴.ଵହሺ௖೏ିøሻø 		݂݋ݎ	ݎ݁ݐݐ݁	ݏݐ݁݊݃݁ݎ, ߙଶߝሾ0.7; 1.0ሿ 
o cd=overdekning 
 ߙଷ ൌ ߙସ ൌ1.0 (ingen tverrarmering) 
 ߙହ ൌ 1.0	ሺ݅݊ݐ݁ݐ	ݐݎݕ݇݇	ݎݑ݊݀ݐ	ܽݎ݉݁ݎ݅݊݃ሻ 








|     8‐95 | Avstivende vertikalskiver: Skjærvegger 
 
 

































Dimensjonerende moment    ܯௗௌଵଶ ൌ 1819݇ܰ݉ ⋅ 1.5 ൌ 2728.5݇ܰ݉ 






8.6.2 Materialer og geometri for G-115 
Geometri: 
  Lengde       ܮ ൌ 4.995݉ 
  Tykkelse      ܾ ൌ 0.2݉ 
  Effektiv høyde    ݀ ൌ 4.995݉ െ 0.345݉ ൌ 4.65݉ 
Materialer: 













8.6.3 Snittkrefter på G-115 
Med utgangspunkt i regnemetoden beskrevet i kapittel 8.2 og 8.4 finner vi følgende 
størrelser for G‐115: 
Drivende moment     ܯା ൌ ିଶ଻ଶ଼.ହଶ ൌ 1364.25݇ܰ݉ 
Stabiliserende moment  ܯି ൌ 3݃௘௧௚ ⋅ ௅ଶ ൌ 3 ⋅ 35݇ܰ/݉ ⋅
ସ.ଽଽହ௠
ଶ ൌ 262.238݇ܰ݉ 
Resulterende moment  ܯௗ ൌ 1364.25 െ 262.238 ൌ 1102݇ܰ݉ 
Dimensjonsløs faktor   ߤ ൌ െ ெ೏௕ௗమ௙೎೏ ൌ
ଵଵ଴ଶൈଵ଴ల
ଶ଴଴⋅ସ଺ହ଴మ⋅ଵ଺ ൌ 0.016 
|     8‐98 | Avstivende vertikalskiver: Skjærvegger 
 
 




ଶ ቆ1 െ ට1 െ
଼⋅଴.଴ଵ଺
ଷ 	ቇ ൌ 0.032 
Trykksonehøyde    ݔ ൌ ߙ݀ ൌ 0.032 ⋅ 4650݉݉ ൌ 149݉݉ 
Indre momentarm    ݖ ൌ ݀ െ ఈௗଶ ൌ 4650݉݉ െ
଴.଴ଷଶ⋅ସ଺ହ଴௠௠
ଶ ൌ 4575.6݉݉ 
Forankringskraft    ܵ ൌ ெ೏௭ ൌ
ଵଵ଴ଶ௞ே௠
ସ.ହ଻଺௠ ൌ 241݇ܰ 
Nødvendig strekkarmering  ܣ௦ଵ ൌ ெ೏௭⋅௙೤೏ ൌ
ଵଵ଴ଶ௞ே௠
ସ.ହ଻଺௠⋅ସଷସ.଼ே/௠௠మ ൌ 553.868݉݉ଶ ൌ 1ø32 
Vi ønsker å bruke ø25 armering med ܣ௦øଶହ ൌ 491݉݉ଶ 
Restkraft i skjærforbindelse  ௙ܸ௨௚௘ ൌ 241݇ܰ െ 491݉݉ଶ ⋅ 434.8 ே௠௠మ ൌ 27.5݇ܰ 
Det betyr at en sveiseforbindelse mellom G‐115 og naboelementet må kunne ta 28kN 
dersom vi velger ø25 armering. 
Forankringslengde    ݈௕ௗ ൌ ߙଵߙଶߙଷߙସߙହ݈௕,௥௤ௗ ൒ ݈௕,௠௜௡	
݈௕ௗ ൌ 0.97 ⋅ 900݉݉ ൌ 873݉݉ 
  Faktorer fra kapittel 8.5:         
 ߙଵ ൌ 1.0	݂݋ݎ	ݎ݁ݐݐ݁	ݏݐ݁݊݃݁ݎ 
 ߙଶ ൌ 1 െ ଴.ଵହሺ௖೏ିøሻø ൌ 0.97	
ߙଷ ൌ ߙସ ൌ1.0 (ingen tverrarmering) 
 ߙହ ൌ 1.0	ሺ݅݊ݐ݁ݐ	ݐݎݕ݇݇	ݎݑ݊݀ݐ	ܽݎ݉݁ݎ݅݊݃ሻ 
 ௟್,ೝ೜೏ø ൌ 36	 ⟹ ݈௕௥௤ௗ ൌ 900݉݉ 
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